





Iostrción de ¡nustios, comunicados, reclamos,
gacetillas, en primen, tercera ., euarta plana 1
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera y cUlrta pla.
na ;\ precios reducido,.
señor: Brindo por la salud
de V. M. por su augusl.a madre
por la familia real y por que
sea pró.pero y feliz el reinado
de V. M. en F¡;paña.
Luif Ma,uanlini.
El august.o monarca cuya coronll.cion se aproxi
mil. para bien de los partidos, sia rumbo, norte nl
guía, asil~ió el último domi?go á. la .corrida dI! Be
lIeficeucia celebrada en el Circo taurlOO de la Corte
espal'1ola..
A esa fi.9!1ta típica, nacioaal, donde se coagrega
el plteblo, y se discute y 8e dl:lba~e, se .vociferll y
e~tallan explosiones de Ha Ó msulfellt&cloueil de en
t.ulia~mo. donde el iUlperio de la dilmocraoia se
asíeota bajo el troao azul deL ci~lo, ~onde luco con
vivos refiejoll et 9'01 de o~ta bendita tierra...
Alfonso XIII qlliere convivir la vida de los súb
ditos, aproximaue, allscultar .iII11I piHllI.reS, sus au
!liae. sus anhelos, :IU:! hOl1du aUlarguras y arrullar
9'e eutore los onslIeüos de regeneradón '1 de cultur.
. ........
sus sacrificios épicos. del éxito milagroso de
sus esfuerzos conlra la mayor polencia de la
tierra, la re vuelve a nuestro pecho, la espe
ranza brilla en el horizonle de nuestro peo
samiento y se afirma la convicción de que los
prodigios de la moral individual y colecliva
se alcanzaritln en el Occidente de Europa si
el pueblo espailol entrase en nuevas vías de
educación. no guiado ciertamente por los mis
mas paslores que le han lIevado;i las úhimas
vergüenzas.
POI'que para nosolros como para todo obser·
vatlor imparcial y severo, el secreto de la mi·
lagrosa resistencia de los boers no esta en su
riqueza. de que carecen, ni en sus ejércilos,
que no pueden llamarse lales; lIi en su nlime
ro que es insignificante; ni en su cultura que
no es much3, sino en su carácler moral, en
la sujeción espontánea tlel individuo )' la so
cicdad á una di:.:ciplint!. severa que no apren
den s(llo en las leyes posilivas, sino en otra
ley superior que trasciende hasta ellos en es·
ta ó en otra rorma, pero de una manera eficaz
y correcta.
,De qué milagros no seria capaz uuestro
pueblo si luviera olros pducadores que le en
ser1aran olra disciplina ).,., la practicaran pa-
ra dar lección con el ejemplo'
¡CUall pronto recobraríamos en el mundo
el rllll¡;O tle rIlf'jores tiempos! ¡Y con el rango
I~ inter\'enclún en la vida internacion31 en
beneficio del prngreso humano y en cllmpli
miento tle una Ic)' sin cuya observancia no
seltienc derl"cho ;i v¡"'ir!
Todas esas ideas hace se;;uir en nuestra
mente f>\ ma::;nífico ejemplo del heroísmo boer.
Por p.:1íO de cuando en cuando e,;cribimo~ unas
chaotas lioras para rcgistrar la serie eonti
nlla de hazail3:1í, que constituye la resislellcia
bocl" porque en el tcslimonio de admiración
de lo ageno va eu\'uclto un ra~'o de luz y de
esperanza p'lra lo propio.
EL HEROISMO BOER
REOACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor. 28
y continúan los boers, ~n puñadu de ga·
naderos y labradores, lucbando t:ontra todo el
poder de Inglaterra en derensa de la indepen-
dencia de su nalria. CUJtro mil millones de
rrancos lleva gaslados 13 Gran Bretaña; dos
Cienlo:1í cincuenta mil hombres pelean b;'jo
las banderas del imperio britanico; los mejo-
res generalcs in~leses han pasado por el
Transvaal y Or3nge; corredores de bosques
de la Auslralia, cazadores del Ganada, ginetes
de bengala, re:;imieutos escocese'i é irlande·
SCS, soldados de las cinco parllls del mundo,
han sido lanzados como un torrente eonlra los
lJerúicos ciudadunos ue las dO:1í repúblicas
sudafricanas, esll'cl1ilndosc contra ellos como
contra un diqoe brilil1lico.
¡Hermoso y consolador ejemplo /lacia el.
cual volvemos dc vez ('n cuando la mil':llla pa·
ra rCCI'~ar el espiriLu en la contemplación Ile
esa sublilllidaLl m~r:d que lanto eSC3sea en la
vieja Europa! Cuando. apenado nuestra ání
mo por el espeplflculo de las dec;:L1ichas na-
cionales. de la decadencia de los ca"acteres y
de los pensamientos, de la cobardía univcl'sal
inspirada por un egob;mo ntroz. incumpatible
con lotlosentimiento altruista y patriulico, nos
acordamos del Transvaal y uel Or:lnge, de
"..
reyestido de la caraclerislica lunicela blanca,
enarbola 13 insignia sanla dp. su parroquia; el
pillTOCO que ha de hacf>r la presenlación de
sus religrpses á la inclila Mártir; el anciano
que desea renovar en la cabecera de su cama
la estropeada y mugrienta estampa heredada
de SIlS padres y testigo mudo de las venturas
y desgracias de la familia; la madre que se
levanla COl! el sol il suspirar por su hijo au-
scnte; el que sc halla agobiado por alguna
tribulacióll, y el quc 113 solUl:ionado ra\'ora·
IJlcmentc :ll~ún negocio Ó asunto, lodos son
atraidos en rose día á lIuestra ciudad por el
mislcrio'SD innujo de su devoción á la glorio-
sisima Santa. ~ CU)'3 protección (jan sus ma-
yores inlereses.
YesLa bullicio53 manireslación popular J~
r~speto y veneración al ideal religioso que
Santa Orosia rCI)l'escnla, no e~ una humorada
inexplicable, 110 puede ser tenido como renu-
meno aislado y sin depentlencia á ley al~una;
sino que es la expansión tle los sentimientos
con~ellidos, que una serie tle tiempos y gene-
raciones han ido acumulando en el dcpu3ito
común de las tradiciones de este pueblo.
Benditos sean los ideales que, como el que
nuestra esclarecida Palrona represenla, saben
unir eu la misma a:,piración lantas volunta~
des, en el mismo pensamiento lantas inleli·
gencias. y que, p~sanuo de gener:lcitin en ge·
neración, \'ao dejando en cada una 10;:i gcr-
menes benéficos tle su influencia poderosa-
mente moralizadora v uni¡iva.
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Colizaddn oficial del 20 de Junio.
~ por iOO inledor. . . .' .....
~ por 100 exterior. . . . . . • . . . .
AmortizatJre al f, por tOO.. . • • . • . .
Aduanas. . . . . • • . • . • . . .
Cahas de 1B86. . . • • . . • . . . .
Id. de 1800. . • . . • . • . • • .
Filipinas... . . . • . . . • . . . .
Acciones del Banco.. . . . . • . '. . .
Id. de la Takacalera. . . • . • . •
Cambio sobre Parb.. . . . . • . . . .
Id. id. Londres.. .••....
4por 100 español en Paris. . . • . . . .
La persistente alza de tos cambiosque, annque ¡entamen-
le. siempre ,'an subiendo hasta oscilar hoy entre 40 y4.1
plr lOO, diliculLa en Barcelona la adquisición de trigos ex-
tranjeros yobliga ~ los bbri¡:anles arecurrir ~ los del pais;
lieod(l eslo causa de que los precios, aunque poco, bayan
remiooado, 00 obslanle el empeño de la e.~pecnlación en
Wr la baj. para llegar con ella ti los comienzos de la
Jt6Iima campaña.
En Zaragou no hao "ariado los precios, sosleniéndose
«t firme13 105 de 40 3 0\1 peaelag cahu pan el catalán de
_le, de:n a 38 pan los bembrilbs yde 36 á 36'rsD para
.Q hllp.rtu.
.Eo coestro atmurli ha mejondo un poco el precio del
lrigo, siendo más demandado que en semanas anteriores y
pI~Ddose de 3il'60 á 36 pesetas eahiz.
['f lACA: Trimestre UNA peseta.
f~CJI"': Semestre !'tsO pesetas J lS al año.
EURAI'lJlflO: Id 4, pesetas y 8 al liño
LA FIESTA DE SANTA OROSIA
SEMANARIO DE AVISOS
Oenlro ~e pocos días los IJabilimles lodos
deestai monlañas celebl'arall COII devoción
r~rl"Orosa la fiesla de su excelsa Patrona la
\'lrgCIl '! nlllrtir ~anta Orosia, fiesta que, sin
d?d'l {I1~llna. es la nota lípica de esla re·
~IUll, lo (lile con rnayúl' intclIsidad caracleriza
el modo ue sel' dc ~s{e rais, cuya idiosincrasia
~e revcla cn su rclig-iosirlad sin extremos)' en
su ~cgio/lalismo frrvicllLe, llera libl'c de todo
egolsmo, y sin menlZ1I3 del palriotismogencl'lll.
Por eso Inl festividad tiene cl privilc¡;io de
producir, con Icgulurcs intervalos de uoce
~II~~'S, la ag-itacióll encantauora y suave que
€ dla 25 ue ,Junio observamos en esla r.illdau.
. El.lu~al·rño que en rigurosa rotación ha
Sido lO vestido con d hunroso cargo tle romero;
:'1 seocilla aldcana que espera alcanzar la sa·
ud d~ su hijo con solo locar en la urlla sao
grada el pañolón ue seda l1ue vistió en sus
de~I)Osol'Íos; 1& epiléptica qUf" asombra con sus
COIl1o.4iG4~s é ~c3"ncbliza con- sus diclerio·s-v"'




~'! Sdbado.-Santos Pllulina, AlbllOO, Juan y Fluio.
~3 DOllli"go.-Samos Juan, Zenon y Felix, J Santas
jgnplDI )' Edeltrudis.
'!\ Lllrlu.-La Natividad de San Juan Bautista J San
FauilO
:!5 Marttl,-lf4 SANTA OllOSU., palrona de Jaca y su
dióecsls. Santos Guillermo y Eloy.
~ Miérco/t's.-SIOs. Juan, Pablo, Pelayo y Virgilio.
!7 Juet'Cs.-Santos Zoilo, Ladlslao y Crescente.
















































































































La Con.st~lU~1t d, ltu CámarlJl.-EI '6cialumo agrIJr16._
El CGcaqulJmo.
Ha sido la semana última fecunda en sucesos de
importancia. Comenzó por el acto solemne de apero
tura de la.8 cortes y ha trausr.urrido trayendo cada
llueva bOJa del almanaque con incidente.,;; de menor
fuste, epi,sodios de tanta importanci:o como las ma-
nifestaciones de socialismo agrario en las campiliaK
taodaluzas y la cuestión de Gibraltar en la esfera de
las relaciones internacionales.
Las cámaras, ape~as oido el Mensaje regla, ban
comenzado los trabaJoli para constituirse y dar res-
pue.sta á la~ palRurall del jefe del Estado. La consti.
tUClón es, sin embargo, laboriosa: en la alta Cámara
por9,0e a.b~ll.dan los senadores cuya capacidad le-gal
esta en 1JtlglO, y ~o la Cámara popular porque no
esca,¡;ean Ins t'xpedlelltes electorales embrolladas ca-
yo e.x~men dificulta en grado somo la labor de la
coml~l~n, au:: m~6tr~ndo esta diligente afán por lIe.
nrla a p~OlltO t{'~mlOo, presentando, cuanto antes,
las cos prtmeras lihtas de actas limpia!> y leyes que
el reglamento ex.iS'e para que entre el Congreso en
6U8 verdaderas fnnciones.
Por lo qu~ se refiere al Senado es plausible el ri-
gor que aJ~unas.o~siciooesdemuestran para impe.
dlr que la CoOl':t¡tuClón sea violada en provecho de
n.nal> Cuantas perSOnas dignisimas ciertamente, pero
sin mediOS de fortuna Di ~tegoría social bastante
para ocup;<ar .u~ pursto en tAn digna asamblea. Eo
buen~s prinCIpIOS ~emocráticos podrá discutirse si es
ó no Justo que qmen ba merecido los sufragios de
los el{'ctoros, vea anulada la representacitn obtenida
por el solo hecho de no pagar 4 000 pesp.tall de cou-
trlbución, Ó uo disfrutar 20.000 de reota. Pern Ban-
ci~n~do .en nuestro código fundamental el carácter
prl~l1eglado de efta asamblea y aumitida en la me-
CáUlca del. parlamento su influjo modet'ador sobre
las l'esúluclOlles de la otra cAmora, no puede menos
de re~o.llocerse la necesirlari de mantener ellnstre y
prestigio de la ínvestidura f;enatorial con el acata-
miento más sincero de lo estatuido pat'a alcanzarla.
De otra suerte, aparte del tlscarl.lio que se bace de
la !ey,.res~lt:I minado por u baile el fundamento de
la IOslituclÓn. El rigor es más necesario que !lUUCa
porque de pQCfj tiempo á esta parte derivauau h8ci~
el Senado todos los derrotados eu el Congreso, 108
n~lIfrago8 del en~sillado; con Jo cUliol el primero de
dichos orgsnismos íba camino de desnaturalizarse
por completo, En el hospital Je una ciudad andaluza
me asegnran que ha fall~cido r~cientementeun 6e-
nadar por derecbo propio. Aun admitiE'ndo en bn
lamentable suct'so la intervención de la adversidad
a.'as implacable, ¿no es lógico pensar que si bubie8en
Bldo escrupulosamente examiuados los fundamentos
de la fortuna de 13n infeliz prócer, sa bubiera evita-
do el ,caso !astimoso dt'l que agonizase en un aailo
benéfioo qUien por su posici6n oficial parp.cía coloca-
do en la cúspide de la fortuna?
En el CongrE'so, aparte de los pronóf;tic08 que se
ha~en Bob~e la ?'Jración del debate político y la8 cm-
penadas dlSc\l.slOues Ó que ~arén IUiar algunas ac-
tall, .nQ s~ cotiza por h~y nlllguna nota de rexcepcio-
nallUteres Lo más 8a1Jente en 138 votaciones cele-
br1l.das para formar la mesa interina, ha aido el bri.
Ilante triunfo alcanzado por el duque de Divona al
ser de&igllado para primer secretario. Lo mísmo la!)
oposicitloet. que la mclyoría han otorgado ItUll votoa,
con verdadera espontaneidad y cariño, al digno re.
presentante de Jaca, renovando el bonor que mere-
ció éste al ser elendo por las cortes cooservadoras
!1 tan importante pUttlto parlamentario.
•• •
El go~ieroo. aparece. se.riamente preocupado con
lal> maOlfestaClones SOCIalistas que los trabajadores
del campo hau becho en Andalncía. Tanto el Sr Sa-
gasta como el Sr. Moret, ban publicado declaracio-
nes que demuestran propósitos laudables de aplicar
clln rectitud la accióu del estado á este problem8.
Por desgracia la intervención del Gobierno ha de ser
poc~ eficaz p~ra d~tener en Sll8 progresos la organi.
zaClón de reslsteucla que comienzan á tener loa bra-
ceros del campo en algL:na8 comarcas. Hasta ahora
son ~tremeJu~a y Andalueía las regiones donde
aparece con pUjanza el socialismo agrario. El dla
que sus propagan.d~8se extienda u á regiones tan
pobladas como Gallcta y Cataluiia el conflicto será
verdadera~e~t.e eava rOBO. Ea prE'ciso por tauto fiar
m:\¡. de .Ias IDlclatlv8~ J?ropias que de las dil>posicio.
nes ofiCIales. La prevlslóll de los propi~tarios, su COn-
ducta caD los colonos, 6U autoridad moral eotre
ellos, nn criterio de prudencia y algUn sentimieoto
de generosidad bacía el obrero del tertUDo, podrá
cOl1teJ;l~r 108 avances de la propag_nda socialista en
el espltltu rudo de la gente campesina. Vi~nt08 re-
CRÓNICAS M~ DRILEÑAS
Partidr¡ JKd1'cial de Jeca.
Ran sido nomLrados para los juzgados de este
partido y para el próximo bienio 10$ sellares si-
gI1l8Ut.eS:
Abay, D. Pedro Bartolomé Urbáu; Abana, dou
José Escartiu Acíu; Auin, D. Valentin Rijo" Ba-
t.rin; A\Jumuer, O. Ma.rcellno Zalaquisa Pérez;
Agüero, D. l!:~teban Areujl,~ SolllDa*j Ana, O Juan
GIl Cdbriánj Ausó D. Rermtluegildo Pérez Ornat;
Auzauigo, U. Angel ]'.II.bo;ol Campoli; Aqullua, don
E~tobau 1!'errer ~~errer¡ Aso, D. R!lmól1 Artero Artl;
Augüés del Puert.o, D. Jorge Pardo Lo!t.lIoo¡ Ara-
gUlÍ.i d¡,1 Solano, D. Pedro Godé Campo; Arbuéa,
D. MarIano Pueyo López; Aso d,¡ Sobremante,
D. MIguel Acin Lllfuent.e¡ Atarés, U. J01:ie :Taime
Cavero; Bailo, D. Gerónimo F.ulo E~cobarj Bara-
guás, D. SimóD Gt\llnJo Aragnall; BerbuslIo, dou
Tomas OrÓ~ Lared; 8erdúa, D. ValentÍ\1 Alialios
Galés; Bereué" D, Rafael 811.110 Lacart.e; Bescós d.
Garcipoller. , D. DomlOgo LalaguDa La..:asa: Bies-
cas. D. Francisco Lacau Ofi, Blmes D. Fraocisco
Be~gt!s Escobar; Borau, D. Lucas Piedrafit.a Javie-
rre; Botaya, D. Anf.Onio Barnié.. J avierra; C.ofraoc,
1). FrancillCo Per.les Abeger, Caniás, lJ. Mariano
Calvo Eerrer; Cart.irana, U. Fehpe Lardiés Cajal:
Castiello de Jaca, D. Er8ocilco Campo Jiménezj
El Pueyo de Jaca, 1). Antonio Guillén J.lueyo¡ Em·
bún, O. .Ant.oDlO Ferráudez Pérez; Ena, D. Maria-
no Allué Baodresj Escarrilla. O. Melchor Azoar
Pelejas; Escuer, D. Candido Puártola, Aioea; Espo-
I>a, D. Cándido Loriellt.e Ablldia; Espuéadolas, don
Pedro LUlue Jáuobas.
Fagr¡, D. Pedro Perez rl'resaooj Gavin, D. Pas-
cual Lauoli'a Ferrerj Gé.etlt, D. 'l'omás Betés La-
trt'j Guasa, D. Jlgustiu ~-'at.á& Lanaspa¡ Hecho y Si-
ro}sa1 D. Mariano Ulltáriz Larripa¡ Hoz de Jaca, duu
Pucual Arruebo Ferrerj Jabarrel1., D, Viceut8
Pérez Ortiz; Jaoa, D. Juan Carú:!! de la BalJilla;
J asa, O. 'l'omlÍs Gil Sánobez; J avierregay, D. Ma.
riano Araguás Bstráo; J avierrelatre, U. Feruando
Bref.Os Orduua¡ Lanuza, O, Fuonal Guallart Val;
Larués, D. DomIngo Blota Iniguez; Larrés, D. José
Bara Piedrafita; Lat.re, D. ~'ranClsco Aso Rasal;
Majones, D. Pedro Buey Salvador; ~arta"l D. José
Gareía Morenoj Navasa, D. Juliau Auseré PereZ¡
Oliván, D. JoBé AUllé Lópezj Oraa, O_ Jos6 Malo
Sallt.olsria; Ollia, D. Miguel Pneyo Ab.diasj Pauti-
cosa, D. Gregorio Aznar Lamora; Piedrafita, don
Estebau Farrer Sanz; Rasal. D. Ramón Laborda
Bara; Riglos, D. Santos Coronas Gracia; Sabilláni-
go, D. Francisco Rapún Roldanj Salinas de Jaca,
D. Pascual C...t.án BaJltaros; Sallent., D. Francisco
Portoléll Aciu; Santa Cilia, D. Pedro Frllonco Iguá-
cllj Santa Cruz, D. Domingo Toyas Binuéj Santa
Eugracia, D. Orencio Longás Aisa; Sardas, D. Ma-
riano Bara Pértlz¡ Senegüé, D. Autonio Pardos La-
fuellte; :)l!.udiuié81 D. Jerónimo Ferrer Gavín¡ Si-
nués, D. Mariano Iguácel Coarasa; Tumacalltill.,
D. Pitscual Arruebo Pérezj Triate, D. Marcelino
A..CttSO Larru; VilJanúa D. JUliO Antouio Iguacel
ViscasilJasi Yillarreal D. I'adro Encansa Visús¡ Uro
dués, O. ihguel Buesa Laplaza; Yebra, D. JuJián




cue-rda bien á las exigencias del trabajo y del deg-
caURO .
oc; 3.° Lo.. meses.-l)oce meses, constituidos por
trimestres iguales de treiuta y uno, treíota y trelO-
ta dias, formarían cnatro trimestres de noventa y
un días cada uoo 1 se renovariao regularmente La
numeración del año se reduce aSI á la de un tri mes·
tre, compueslo Je trece semanas. comenzando en
lunes, concluyeudo en domingo, y renovándose in-
definidamente_
4.° Nombres que se deberían dar á los lluevas
meses.- Estos nuevos mp.ses empezarlan el 2l de
Marzo. Se les desiguaría cou nombres lluevos que
co:nprendieran conceptos Ó iJeas geueaales.
M. Fla'nmari60 pt'opone varios, entre otros el or-
dt:l1 de numeración: pero I.,:¡s desecba. optando pcr loa
siguieo te,,; -Vel·dad. -Uiencia.-,sabiduría.-JUGti-
cia -Hollor. -Aoudad. -Amor.-Bellezd.-Huma_
nidad.-Felicid idad.-Progl'eso.-In mortalidüd. Es
decir que el primer mes del año.se llamaría meH de
la Verdad y así sucesivamente.
Camilo Flamaultlóc entiende que este calendario
si!ría racional] perpetuo, uo al'bitrarl(¡, ilógico y
variable como el actual, pudiendo ser, por consi·
guiente, adoptado por todos los pueblos del globo.
no;¡;
AMORES Gu SUGRÓ'
por que suspira la pat.ria, esta patria donde reinó
asentando el dominio de la paz, el malogrado cou"
sorte de r. Regente.
No saberno! basta qué punto habrán de producir
saludables efec,"OB ellL.. aproximaciones entre 101
monarcl.9 y las pueblos.
Pero nos complace ver cómo vuelven los ojos
las muchedumbres al antiguo esplendor de l. Cor-
le. a las antignalo tradicionel que han consagrado
uuestas costumbres, nuestra literatura y nuestra
historia.
E~pafia necesita un IÍmbolodonde venerar las ce·
nizas de sus sutepasados y una ensella donde cifrar
SU8 esparanzlU, como el soldado lucha puestos los
ojos ~o la hltodara enbiesta de sUlIlegioD/ils.
Ni la nación e~tli dispuesta todavía para reoibir
innovaciones polit.icas que trast.ornan la marcha de
los estados1 ni ha fermentado aún la Ibvadura de
revoluciones funestas qne nada respetan, ni aun la
sagrada intangibilidad del territorio.
<Jomienza, pues, uu nuevo periodo de nuestra
historia pa'tria.
Parece que 8e dHatan los horizontes y nos son-
ríe un vent.uroso por yen ir, y que los movimien~os
de la opil1ión van graduándose, después de terri-
bles desast.res que conmovieron los cimient.os del
pUbblo. de las inst.it.uciones, de lo más sublime y
augusto que registran las glorias nacionales.
1!:1 rey que moría, S8 llevó al sepulcro la tran-
quilidad y el florecimiento de nu pueblo.
El rey qne viene se encuentra, en vez de troDo.
con nn ataúd donde están sepultoadas la granden de
un patrimonio y la histotl8 de no pueblo.
No han de faltarle al nuevo monarca más 8&nos
consejos que 10j nuestros, más profundas ensellan-
zas_
Pero las palpitaciones de la opinión en todas
partE'S se reoogen de dilltinto mod(\.
Nosotros nos,atreveríamoa á preguntdr á Alfon-
so XIII cuando S8 dilat6 ma!i 911 joven espiritu, lii
al escuchar los ¡vivas! oficiales de la apert.urll de
Cort.es ó al aturdirla las fréueticas aolamacionej
de la muchedumbre en la plaza de toros.
y oos dira que quiere más, que aprecia máil el
entusiasmo no~le del pueblo, que 1l1s aduladora.ll
dobleces da los cortRsauos.
¡Ojalá 680S entusiasmo!!! no S8 apaguau!
¡Ojalá no se pierda en asperanza que sonríe en-
dnlzando IOil amargos linsabores de esta infortu-
nada nación elpaf'lola!
~~~~=~~==~~=~====LA~·::..;;M~O;;.:NT;,;,A;;,;;;~A·~=~=C~===_=~~=====
El ilustre escritor y célebre vulgarizador de la
ciencia astronómica, <Jumilo :F'lammarióo, det:pués
de S('ñalar las anomalías é incongruencijls de que es-
tá plsgado el actulll caleudario. y de bacer Dotar
los incouveniectes que ofrece la diversa manera de
computar el tiempo, ya que todavía prevalecen en
muchos puebl08 los absurdos cale:ldarios IUllare",
propone J;l formaCión de un r.alendario único para
todas las regiones del globo, es decir1 UD calelldario
uuiversal.
No bay raz6n ninguua ni científica ni de otl'a es-
pecie pal'a que el afio empiece en 1.0 de Enero, que
no seiiala cambio alguao d~ estación, y que es, por
afiadidura para la mayoría de 10B hombres, pllra to-
dos los que viven en el bemi..ferio boreall las treS
cuartas partes de la humanidad, la época ma.:l ingra-
ta y de&'3paciule del a/lo.
Fnlammarión propone:
L° Para remediar la imperfección más evidente
de nuestro actual calendariO, que consiste en 8U va-
riaCión incesante de un ano:i otro lo que se llama
las fiestas movibles, se la hara desaparecer conside-
rando el día 1.0 de ailo como día de fiesta, que DO se
tendrá eo cueota para la enumeración de los meses;
será uo día en blanco el dia O. CijO ehta sencilla fór·
mula el año se compondrá de 52 sf\mauas de siete
días, es decir, de 364 días, di,¡trlbuídos en doce me-
8es, y todos los años serán semejantes, empezando
todos el mismo dia, eu luues, por ejen.plo Las mis-
mlls fechas del mes volveríólll asi iUdefiuidamente
en los mismos días de la semaoa. Eo los años bisies-
tos habría dos días de fietltu en lugarde uno.
2.° Comenzaria el HilO en el equinoccio de la pri-
mavera horeal, el 21 de Marzo, equinoccio de otoño
para pI hemisferio aUUral. Por medio de esta COID-
bmución torto" IOl:i alios empezarían el 21 de Marzo,
en IUllél> por ~jemplo, (bastada es~oger para iniciar
el nuevo estilo nu año en el ~ual el 21 de :\Jarzo
~ayera ea Junes), y todos seríaa perpetuamente
Iguales. La semana deberia couservane, porque es
un periodo marcado por las faaes de la luna uoa eB-




Imprenta de ttullno Abad.
VARIEDADES
Un lurar cuyo ambiente embalsam.do
eslé por el aroma de lal nares,
donde tuten uranol ruiseñores
corriendo alegre$ de uno al otro lado.
Do, libres a la 10lobra de UD collldo
de 101 raJos tle Febu .brasadoreJ,
se PUed:lD cootempl., 10$ mil colores
con que se encueutn el luelo tapizad".
Donde pueda beberse uo .glla pur.,
senlir h.l.gos de l. brisa ioquiell
"j ucucltar el uro"jo que murmura.
¡No debo ser, lJellisima EnriqueLl,
esle elltilio ffiPjor donde nalUro.
oos con,.iJe 3 comer una chuleh!
.11. A~t1 ..DO
SONETO
Cortasle una fior bella
del lallo donde !reaca se med.,
J de jugn con ella
la pohre llor se marchitó '0 UD cUI.
De uu pecbo enamorado
arrancute umbién un eorllóll,
J jugando con él, le has delLroudo
lo mismo que la nor.
Si Lodc, al Un, cuanto tu mino toea
lo destrons igual,
debtl lener el coruóo de roca.
nacido p.... el mal.
No. ballamOl .n TÚ'¡)eru de la r..tí...ídad el.
Du..t.ra Patrona Suta ÚrOlia, Dada iDdiaa que .1
Tloiad.rio t. di.poaca i honrarla onal con..pon.
d., por lo qua .. "ClIro que lu i.eu..n. .1 pr••
lIuta afta qu.darán limitad.. , l•• 'Ol.DlDidad..
d. la Icl"ia••in milo f..tí....1profano que 1.. re.
¡I..m.ntario. b.i1•• '1l10' o..ínos.
11. AGUADO.
Á UNA lNGRA TA.
L. ~ue produce la plutacion de lIilllne
Uoa plantación de mimbrel bien cuidada, deJpuél
del primer ailo. produce 240 ó 250 quiotalet por ailio
'1 hectir... que ....Ien de 2.:JOO k 2,600 real.., CUlO
telultado no pl!ede producir niD~ua plaota.
.Lo. gutex. de labor soa inlllgoificantea. '1 loa
mImbrea nada sufren ni por el exceaiTo calor ni por
1.. helada•.
Bl precio de lo. mimbrel varía entre 12 '! 10 rea·
Je. por quintal con cucaroo, y los ya moadaGOI.e
paiao de 80 , lOO reales, te&'\Ín IU calidad. En tita
coma:-ca han ,ido pagados el preeente &60 á 1.28
realta 't.ui~tal.
En el Norte de Alemlnia el cnltivo del mimbre
proGuee grandea: reDdimien~. y cientol de hect'·
rea- de escaso valor que rentaban de 100 , 200 rea·
les por hectárea, producto aho,. 4.260.
En las inmediaciones de Aa la Cbapelle (Frao.
cia). hay ~OO hectireaa plantadu de mimbre, que
se tlxporta todos 101 .001 , Alemania.
En esta nlción se ocupan actualmente tO Ja fabri.
cación de objet08 de mimbre mil de 4.500 peraonal.
repreaentando 8U exportación reale. 22.600.000.
Aquellos de nUeltr08 agricultoru que poNen te.
rrenOl de elClso valor adecuadol , esta clue de cul.
tivo, debeD fijar llJ &ttnción lO. los auterior. datos.
ro, diltia¡aide eepoaa de Da....ro bu.n aailt0 dOD
Fnnoi.oo G....ín, 11a .pNOiabiUllilD.a (..ilia d.1
ila.trado teoi.nte coron.l d. 1n.reni.rol D. Ju.lio
Rodrígu.z Mouulo.
SUn bien l'enido•.
La Gactlo ha pnblicado noa Real ord.n aDwri.
aaod.o .la airoulaoióo d. lu m.rean.f...uj.tu al
nqulllw d. pnllntaoióo de pi", 1 "",dil aUn .a.
.1 caeo d. qu. e.t.o. do.um.nto. hayan aafri40 .J:o
travio, .¡empre l.ue 101 ioterendo. pr...ut.en.n un
plazo mbimo d. quino. dias UDa a.rtifio.oión d.
la ¡oía ó nudi, npedida por la autoridad qn. bu.
biere dado .quéll•.
Con ••ta di.posición se ..itan 4 'o. oom@roiaat..
lo, gr.nd.s perjuioios qua la d.mora.n .1 r.oibo
d. l. meroanoía le. oOllion..ba en los c.... d. pór.
dida d. aquello. doollmento•.
Ea la vacaat. oeurrida por reuuuoia el. O. R.·
fael Marqu.t., ha aido nombrado magiltrado n.
pl.nte de le Audien.i. d. Zara¡:oza Da..tro di.tin-
gnido paisano D. M.ri.no Sánchaz GUttlD, .. quien
f.lieitamos por l. di.tinoión .OD qu. ha .ido hoa·
rada.
Coo cbj.to de ul.....r la fUern del ngimi.uto
d. G.ron.. qua guarnecía .It.a plu•••1jn... .J,
lu dos d. le tardell.garon á ..ta ciudad al. prim.r
batallón y dOI comp.aíu d.1 ..gudo d.l regio
mi.nto del Inf.nte, al mudo del biz.rro coronel
O. B.ldomero B.mbóo y Arae••
Ollpllé. de pr.otioar .1 r.l....o .n 10lIl fu.rte. d.
Coll d. L.droo•• y Rapitán, y.n lo. di".no. pun-
to. que .e .urt.en d...ta I'lua••n lu prim.r.. ho·
ru d. maftana partirb por joroadu ordinari•• pa·
ra Zaragoza lu fuenu d.l r.¡imieDto d. G.ran.,
maodadu por.l pundoDoro.o militar, coron.l ••fior
Onó., quien uí CODlO lo. dietinguido. j.f•• '1 ofi-
cial•• á IDI ordeo,'1, dejan gratos r.cuerdos d. IU
aataocia eD ••ta cindad, y ¡r.n. núm.ro de amicoII.
Eu obleqo.io á la oficialid.d de ambo. regimi.o·
to., el cuino -G.binet.e d. nor.o" dió anoche .n
.n. elegaut•• s.lao.,1 an baile extraordinario, que
•• vió muy concurrido, maltipliaándoll .1 elemen-
to jo...en en a¡a...j., .. las num.ro.... y bella. ja'
que••• qDe COO'1l pns.uoia dieron .nimaoión ,
vida al .mpho lalón.
Reoib.o uu••tra bi.n....nid.lo. rati.n lIegadol y
d••eamos f.liz ...iaje" loa que mafiaoa partirán
par. la capital d.la ugión.
Por el minilt.rio de la Gn.rr. ,. ha dispullta la
r.a!ización de lu escuel•• pr'cticu d. l•• r.¡i·
miento. 1 batallones de .rtill.rf., qu.d.odo .uto·
riz.do. los c.pitanu g.n.ral.s d. las r.gioo.. 1
comaud.utaa de 1.. plazas para aprobar lo. corrll.
pondi.ntes program...
Par. 101 gutol d. 1. IIcu.l. práatiea d. J .ca ..
ha consilnado la cantidad d. aro peseta., y lo.
ejeroiciol ee "erific.rán .0 10. fuerta d.1 Pirin.o.
El acreditado comarciant.e de ..t. eiud.d D. Ca·
.inÜra Nru y .u distinguida lanora D.- Pilar
Boi., pasao .,1to,1 díu por trance de alOaraura por
la pérdida del menor de sua hermo.oa uiao., .011.
oida en 1. tarde del mi'roo1ea,
Deploramol la oou\rari.dad qua .uf~ t.milia
t.n oon.,d...ada y apreoi.ble.
Han lIeg.do á ..ta oiudad dond... propoDen pa.
nr la temporad .. de verno, la Su. 11- !daría VaJe-
-
Oon 1. honrosa c.lifio.ción d• •06"e,aUt1tte 1
d8lpaés de brill.ntes ejeroicio., ha obtenido en Z••
ragoza.l gr.do de lice.ciado.n ll.dioin••1.veQ'
t.ajado .1umDo de aqu.lla Faoult.ad O. Aur.lio Sau.
N..... rro. hijo d. n...tro qu.rido .migo 1 oo.rr.U.
¡ionario .1 flpn~ado mediCO d. Hecha D. LOfll!20
SaUz.
Reoib.n .ntrambo. nu..t.J. f.)joitaoion aiuoen.
Por el IIftor oonde de G.b.rd. ee han prllent.·
do .olicitudel d. cooc8lióa de d.e nuno. aprove·
eb.mi.utos de agu•• en .1 rio GáU.go, '0. 101 tér·
miDo. d. Sabifti.nig. '1 Jab.rrell., d. 8.000 yo4 000
cab.lIo, re.peoti"amente. Con ellto. Ion cinco 101
gr.nele•••ltol de agua qae el r..p.t.able e inteli-
geot.ísimo Sr. Conde de Gabard... propoo. utlli-
z.r pUllo importautes empr..... indultri.lel '0 .1
caue. d.1 río Gállego eo uta pro'fiucia.
O••pue. de &lis~ir, en unión d. 101 Pul..do. d.
T.r.zon., P.mplooa'1 Barb••tro, al solemni.imo
.cto de la oonsagr.ción y dedic.oión d. la nueva
igle.ia d. San Fr.nci.co J.vier. Il'l nt.da.n 1..
inm,diaoioue. de Sangüe81 y en.l tilio donde
o.oió .1 Apóstol d.l... Indias,.1 ju e. ugreló con
toda felioidad á flSt. pebl.oióo nu..tro tlignilimo
Sr. Ob~.po en compa1iia d.l 00 menoe digno obi.po
de fitaso. D. Mari.no Sup.rv!., qni.n .n .1 treo
corrIJo de .yu partió p.ra l. capital d. la diócui••
El .eguudo teoi.nt. de urabio.ro. D. Goual0
Gonzál.z Solá, que .ení. en la comudenoia de
..ta pro"inci., ha lido torul..d.do á la d. BarOlI.na.
inicia~i.... propia del "fior mini.tro d. la Gobarna.
aíóo, para 'Unir en conocimiento de cu'llIa el ...u.
dadero oar40t.er dela fundación IIHo.pit.a1 de Sanc.
t.i-Spiritu. '1 S.n Jn.n Baoti.\a" in.titafdo en •••
ta eiudad, cita á los r.pr...ntant.e. d.la fundación
é inLtiresado. 'n .u. b.neficio. por un pl••o d. 20
dial, dur.nte el cual tendrán d. lD..ifiesta el up.-
di.nte en la sección d.1 ramo. á fin d. qu. al.cuen
lo que estimen pertinnt. i. su d.n.bo.
NUESTRA CAHTERA
'"
Ellloll primeros díu de ..t. !l8mao••• h.n ...._
eldo ,bija l. presidencia d.1 Sr. Alc.lde y con
ltllCII de l. Janta 10c.1 d. instrucción, 10suá.
llu delos nill.os y oift •• qua aeist.en á variu d.
e~~l1el.. de esta ciud.d. En todos ae ba puesto
r~ lne el envidiable e.t~do d. inlltrueei6n d.
\rCln?Oi t llamando juatament. la at.nción los
ta &1 dibUJOS Y trab.je. caligráfico. hecbol en
;CUela luperior i cargo d. 108 RR. PP. Esco.
,~,
\' ~Q meoos brill.ntes han .ido loa ej.rcieios
BItllio, eo la eecuela de niftu del mon.sterio
l,iI~6d¡~tiIlU dirigid. por D.- Juan. C.lt..jón 1
'd tpinolos, á cargo Qe las Hermanl.ll de la
16' de Santa Ana, en l., qae se ha paelto ,J.
elto .1 celo é inlgot.ble paciencia de lo.
tl~ru. co.mo t..mbieD la aplicaoión y laborio-
11 aloa IIlaOI, que con tal motivo 4aQ sido él·
1.~~~8 d~ aguajos y aqqéllOll reoibido nnmero-
r~~ltllllooes 4 1, 'lue unilQol la Qtlestra muy
~~ireO(li?n &.o.ral de Admioiltr&ción, en ~ir'
6J:p.dlente de ola.itio.ción inlltroído por
IccioDarioa agitan boy .. toda EDropa.~ FAlocor&
~.giDlr que I.:uaodo el huracán arrecie ~ han de
ibrar de IU azote nuestroe campoe. Conviene, pues,
5ltvenirllOS dulcificando eu lo posible la situación
~tl trabajador agrícola pan quita,' pretex,toa razo'
nables i 8U8 protestas y no esterilizar la, tIerra coo
1J discOrdia enconada de ~8 que la cultivan.
••En el ateneo ha terminsdo la discusión de la me-
1Il0rla del Sr. Co8t~ sobre el caciqui.J~o. El público
ue as¡~tió á la 8{'-S¡Ón de clausura tnbut.6 ~raude8
~~aciODe8 al antiguo leade" de la Unión BaclDoal .1
bacer éllte el resu~.en de los d~bate8 á qu~ di6 lu·
gn 6U interesaotl81ma memorIa. El entusiasmo de
liJO oyentes llegó á tanto que e8reratO~ ,8.1 orador
en la calle y le acompañaron á BU domiCIlio entre
\¡to~ y aplausos. &ste triunfo del notable publicis-
Ile,; muy significativo. No es fácil arrutrar al pu-
blico reftexivo, at.ildado y correcto de los academias
¡de IOl> ateoeos á estrepitosas manifestacioo68 ca·'tjerlli. Sin embargo el Sr. Costa fué aclamado y
tWducido en triunfo basta su casa, por UD publico
4H~misa liropia, iotelectual y poco aficionado"
p:.(IerBe en evidencia vociferando ea la vía pública.
La explicación del éxito es muy sencilla. El ,sr. Cos-
1111 plantear el prolJ!lt:rna de la iofluencia del po-
dnoligárquico eo todsslas manifestaciollei de la
T~I nacio"al, ba sondeado Cita herida haBta el fon-
¡demostrado la inmensa gravedad que entraña.
CaanlOl! en 8U condiCIón de ciudadanos uí ea la
COrte romo en los pueblos, sufrieroD alguna vez la
robiosa tiranía del cacique, hao visto repercutir
111 protesta en labiol> de cuantos en el ateneo diser-
II:~ sobre ~.ste tema. Los mayoreM aplausos, loa
unánimes asentimieut0810s alcanzaron las cen·
violentas coutra eLlOS tiralJuel~ que en el
ode uoa provincia, teniendo en su mano todos
re:;orte~ de la influencia oficial, merced" lamen-
~~es rorruptelas de un régimen centralista y absor-
ele imponen su voluntad, pocas veces recta, á to-
IUS cooterráneos y lea obllglln l1 ...ivir en Tasa-
jeominoso ó en continua lucha contra tan humi-
nlt de¡potismo. El hombre emi:lente. el patricio
.tt'cido cuyo nombre va 88ociado en uoa pro.
Deia á uno. tr.o.dicion honr08a y al recuerdo de be-
roelos públicos di8pensados desde el poder, no debe
COllhlDdldo con esos otros personajes OiCur08,
'JellO hau hecho uada ni por su tierra Di por su
lna, y que SiD embargo haD tenido habihdad '1
nlldología baltautes paro utilizar en provecho de
ullblclonel insaciables valimientos podero801
I explotados que merecid...s. El primer caciquis.
no merece el nombre de tal, es la natural influen·
_que en torno 8:.1YO ejercen los talentos privile·
01; el ¡eguado ea el que todo el mundo comha-
Jodia, aquel contra el cUSlI 16 pronunciaban 101
l,r~laott:8 que aplaudían al Sr CoIta.
¡llicbolOs IOl> pueblos que, como Jaca, ban sabido
ltr.varse libres del yugo bajo el cual .e agitan
¡tcIenteF tantos eselavos del caclquismol El ejem-
de IU enteren servirá de norma á tOO0810s que
ser verdaderamente libres. De nada sirve
t~tra8 1~1es pregonen una democracia super·
~lli tolerada por ellas '1 gracias á su vicIOSO
Clamiento prospera UD feudalillmo de nueva
que convierte en rebaoos de fiervos á pueblot
aooldanos libres y en la plenitud de SUI dere-
CI-J!olllañé•.




























































VIUDA DE MANUEL MAINER
Calle del Reloj, (frente al Almudi)
Se ha puest.o á la venta un inmenso 8uft,ido en
CALZ~I?O de todas clases, propio para la presBo'
t~ 6!JtaClon de verano, enoontrándose á muy redu-
CIdos precios lo más sólido y elegante, tanto para
seliolas1 como para caballeros y niftos.
NUEVA SASTRERfA
MARIANO GALlNOO y JORGE CANAROO
. Ofrecen su n,uevo es~ablecimiento que acaban de
lUstalar en sooledad1 en la planta baja del número
3:& d,e la calle Mayor
1
donde se bailará un variado
~urtldo de elegantes géneros nacionales y extrap-
Jeros para la. confecI:lón de toda clase de preudu
del ra~o de sastrería, no dudando que continuarán
mereCIendo y aoreditando la confianza de sus pa-
rroquianos, ya que su unión no tiene más objeto
que el cumplimentar IGS trabajos con la puntuali.
dad, esmero y economía que el qúblico tiene derll'
cho á exigir.
CALLE MAYOR NÚMERO 32
CIIOC~IJH~ Of: JACA ~l\~ORADO~ JI BRm
MARCA SANTA OROSIA
]DltíO¡¡DÜ\&il:tdl qff'll ~IDllW<1ltiJDIt Willllllili
(Sucesor de Angel Jiménez)




VIUDA DE C. POLO i: HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
ESll~ c!J(l('OlaIC esta compIH.'!:.IO única y rxclusivillllcnle (~Orl
.ll1atf'!'i:lS vrl'dadl"l':llllt'lIle alill1rnlicias y cslomacnles corno son
Cacao, Canela y Azúcar. ~(l eOllticnc njn~lllla s\lslancin nociva ;,
1<1 s:lhJd. El que lo pl'lwlJú se COllVCIIl'er:. de Sil rHllIísimn cali.
dad eOIl arr'l'glo il sus PI'Ct'iOS. ,
Precios económicos: d.f'sdo 4 rcalrs, allmentandu SUCcsi\i~m('llle UI) re,ll hast38.
Pidasr l'slil 1Il,1I'{'él en los cstélIJlccimic1I1QS que lcngan colollialcs, de esta provincia "la
de ZIII'tlI?OZil, "
~¡¡~ÓJS~'li'Cil,S:
ZJ'r..llAOOz...: D. Florrnlinn FcnolJo. Coso, rrente al Aln~lIdí.-Sos: D. Pl~dro SOlcras.--
RUJ!ST.... : D. JUSt' \,icsa.-[JuEsCA: n. Ramón Duch.-Jara. O, Salv:Hlor Valle.
. A los compradores rrrél. volrer il \'ender se les abonara meúio real por libra de los
precios indicados.
............ ....".- .y r··_·........r·~··' ... ,..... _= ...... _
JY.I:ANUAL PIADOSO
de la devota de





~ FÁBRICA OE GASEOSAS YAGUA OE SELTZ ~
itJ . Á BASE nE ~
lij lÍC[([Q CllUM[I[C~ lí'l.Y;¡([~ E'-t.!~Q. ¡
~
. DESPACHO PARA LA VENTA al
.'1' "r, POR )IA YOR !..1l. ~




LECHE DE VACA.-Se vende á 40 céntimos li·
ro en la carnicería de ViceIlt" Bueno.
COlllplrto dcvociollar'jo, impreso en buen
Jl:.lprl y CI:1I'05 tipos, encuadernado en lela,
t.:oll~agl·:Jdo pl'illcipalm(,/Itc ú las personas ur·
votas de la ¡;Iuriosa :,anta Hila.
El 11l'oduCLO úe cst3 obru se destina al CUIIO
de l:l ~alll:J.
\'t",tldcse al pl'ecio de dos pesetas en la









PARA CONSERVAR Eh AGUA FI1ESOA
Variedad en formas
LA JAOE'fANA.-JUAK LAOASA.
8u. apenados:padreB, hermanos, tíos y demlÚ pa-
más paritflte.} participan á S1H amigos y relaciona-
do. ute trutesuceao.
Jaca 19 d, .funio de 1901.
~T~H~'""~"T9?$'3~~'if~~~n~'~if!'y) ,. ) f. .)~ ~ (.:'\ , f..~. .. • '.'-i " ," 1 .. _~ ',.r! !') ~
Especialidad eu negros sólIdos para lutos.
Limpieza á seco pel-feocionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se lim pian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
EL'SOL I _R_E_P_RE_S_E_N_TÁ_N_T_E_E_N_J_A_O_A_:_D_._M_A_R_I_A_N_O _B_A_R_R_I_O_,_C_A_LL_E_M_A_Y_O_R_,_N_'Ú_lú_._4_3.
1Bjl~ll1rriD 1~;' 1f1T:íl~IlliZ
Dcseanqo comprar _preciosos' gé-
neros de verano y á precios barati-
simas, visitadcl comerció El Sol.
Céfiros, PIOl'calos y otl'OS géneros
de colol'es sólidos.,
Ultim'ls novedad,es en ·gorras
para cabalIero 'y niños y adornos
pal'a seiiol'a: . .
Modei'n'o y variado
sUR~lmo EN' TRAGEOlTOS DE LANA
PARA Nl~08 DE 3 l. 10 A~OS •
se han recibido en eJ coro'ereio de• •
~fi!,Sg ~M'M\St\\ [~[¡¡!tl>
Mayor 28- ... -<--'--- ~
EL RELOJ' DE PRECISiÓN
« OJY.I:EGA»
se vende en la
•
RELOJERIA DE C. BARAS
POLVOS INSECTICIDAS
y fuelles para aplicarlos.
~~ JAQ5.ntol¡\.·,W;A~ U~UA
APRENDIZ DE SASTRE
En la S:lslrería (It: ~1<lriilno' Barrio, !':\lIe
Mayor, se nCl'C':iLa uno eon priflcipins ó sin
tilos. . -
EL SOL
Para barato y buenos géneros en
el comercio .
E í.... SOL
En ultramarinos oompleto surti-






SE RHHIEUDR 1'1 S('~lIl1r1o'i~i:'>o, iZf}llicl'd:l, deJ1 13 ndlr- de b·llt"J.;'ara~ I lHllllr·
"O 7, de (':.ta ciuJad. Illrlll'mal'Ún ('11 el princi·
pal úe la misma.
I
,
•
•
